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В 2017 году кооператоры республики будут отмечать юбилейную дату – 100-летие  Белкоопсоюза. Эта 
дата в настоящее время не вызывает сомнений и не оспаривается. Но 22 июня 1917 года, в день своего 
основания, Союз потребительских обществ Минского района (будущий Белкоопсоюз) объединил  359 
уже существовавших на территории Беларуси потребительских кооперативов. Поэтому не меньший 
интерес вызывает вопрос об истоках кооперативного движения, о времени и месте основания первых 
потребительских кооперативов на белорусской земле. Исследованию данной проблемы, поиску ответа 
на вопрос о наиболее обоснованной дате возникновения белорусской потребительской кооперации 
посвящена настоящая статья. 
 
In 2017 Belarusian cooperators will celebrate the Centenary of Belkoopsoyuz. Nowadays this date is 
indisputable. On the 22nd of June 1917, on the day of its foundation, future Belkoopsoyuz united about 360 
already existent consumer cooperatives on the territory of Belarus. It’s no wonder that the question about the 
origins of the cooperative movement and the first consumer cooperatives in Belarus arises. This article 
investigates the most proved date of foundation of Belarusian consumer cooperatives. 
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Введение 
По решению состоявшегося  20–22 июня 2017 года в Минске Первого общегубернского съезда 
потребительских обществ, участие в котором также принимали представители кооперативов 
Витебской, Виленской и Могилевской губерний, был образован Союз потребительских обществ 
Минского района, положивший начало объединению потребительских кооперативов на этнической 
Беларуси. День принятия решения, 22 июня 1917 года, принято считать днем образования 
Белкоопсоюза.  
Однако с празднованием 100-летия Белкоопсоюза возникает еще один важнейший 
исторический факт и связанный с ним также вопрос о том, с какого времени и с какого события 
следует начинать отсчет истории белорусской потребкооперации. Ведь в июне 1917 года в 
образовавшийся Белкоопсоюз вошло примерно 360 действовавших потребительских кооперативов. 
К сожалению, как в работах исследователей истории белорусской потребкооперации, так и в 
публикациях практических работников кооператоров однозначного ответа на поставленный вопрос 
пока нет. Он вызывает споры и дискуссии. 
 
Специальные научные исследования, посвященные поиску и анализу истоков белорусской 
потребкооперации, отечественными и зарубежными историками, экономистами и политологами 
фактически не проводились. Ее возникновение и развитие рассматривалось в контексте 
формирования и функционирования потребительской кооперации России, а затем – Советского 
Союза. 
Так, Г. З. Грищенков, Н. В. Галенко, Н. М. Капчан, А. И. Савинский и другие авторы  
коллективного издания «Потребительская кооперация Белорусской ССР», вышедшего в 1989 году, 
справедливо отмечают, что «кооперативное движение в республике имеет давние и глубокие корни» 
[1, с. 3], однако в Северо-Западном крае, куда относилась большая часть территории Беларуси, оно 
«не было развито. Царские чиновники всячески препятствовали и тормозили его распространение, 
так как видели в организациях трудящихся революционную крамолу. Но уже со второй половины 
ХIХ столетия социально-экономические и материальные условия людей вызвали к жизни 
потребительские общества». Обращается внимание на крайне сложный механизм регистрации 
кооперативов потребителей: «Общество потребителей могло быть создано только с разрешения 
губернатора и утверждения его устава министерством внутренних дел. Более того, все инициаторы 
образования кооперативов проходили тщательную проверку на предмет их политической 
благонадежности и верности самодержавию» [1, с. 5]. В качестве примера приводится судьба 
Витебского общества потребителей, устав которого российскими органами власти рассматривался, 
дополнялся и уточнялся более десяти лет, с момента возникновения кооператива в 1883 году до 1893 
года. Авторы книги называют Витебское общество потребителей первым на территории Беларуси 
потребительским кооперативом, одновременно указывая, что оно так и не начало свою практическую 
деятельность. Из содержания книги следует, что белорусская потребкооперация зародилась в 1883–
1893 годах [1, с. 4–5]. Более точная дата не называется.  
В 1993 году свет увидела книга «Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь», 
приуроченная  к 100-летию начала деятельности на территории страны первого общества 
потребителей, созданного служащими казенных учреждений города Витебска в 1893 году. Именно к 
этому времени, как отмечают ее авторы, «семена, брошенные основоположником теории 
кооперативного движения англичанином Робертом Оуэном, проросли и на белорусской земле», идеи 
и принципы кооперации «прошли проверку временем» [2, с. 3]. Таким образом, авторы издания 
Г. З. Грищенков, А. И. Савинский, Л. Л. Лаппо, Н. В. Галенко и другие уточняют свою точку зрения 
по поводу даты возникновения белорусской потребкооперации (23 сентября 1893 года, дата 
утверждения устава кооператива) и место ее рождения – г. Витебск [2, с. 13]. Следует отметить, что 
большинство авторов названной книги входили и в авторский коллектив указанного выше издания 
«Потребительская кооперация Белорусской ССР» 1989 года. 
Авторы учебного пособия «История и теория кооперативного движения» Д. Б. Сахарова и 
И. С. Котов в первом и втором его изданиях (2005 и 2009 годах), также не дают точного и 
исчерпывающего ответа на вопрос о дате и месте возникновения белорусской потребительской 
кооперации. Они в обоих упомянутых изданиях пишут, что «на территории современной Беларуси 
кооперативное движение началось в 1860–70-е годы в чиновничьей среде как увлечение, пришедшее 
из Западной Европы. Первая попытка создать потребительское общество была предпринята в 
Могилеве в 1869 году, однако о дальнейшей судьбе этого кооператива ничего не известно. Во второй 
половине ХІХ – начале ХХ века царское правительство тормозило развитие кооперативного 
движения в Беларуси…» [3, с. 183–184]. Упоминается оставшаяся без удовлетворения письменная 
просьба служащих станции Поречье к гродненскому губернатору и виленскому генерал-губернатору 
об открытии общества потребителей, поданная в 1886 году. А далее авторы пособия пишут: «Десять 
лет, с 1883 по 1893 год, царские власти тянули с регистрацией Витебского общества потребителей. 
Но оно таки стало первым потребительским кооперативом на территории Беларуси, работавшим на 
основании зарегистрированного письменного устава» [3, с. 184]. Можно предположить, что Д. Б. 
Сахарова и И. С. Котов склонны вести отсчет существования белорусской потребкооперации от 
упомянутого Витебского кооператива потребителей 1883–1893 годов. 
Басов В. Н. в предисловии к монографии, посвященной истории белорусской потребкооперации 
от ее зарождения до начала Великой Отечественной войны (1869–1941 годы) пишет: «Возникнув 
впервые в Западной Европе и Северной Америке, кооперация превратилась в масштабное 
общемировое социально-экономическое явление». Далее перечисляются «преимущества 
потребительской кооперации Беларуси», которые заключаются, по мнению В. Н. Басова, в 
следующем: «…во-первых, это одна из старейших организаций мира; во-вторых, она имеет 
богатейшую историю своего развития, которую кооператорам желательно знать; в-третьих, 
важнейшим фактором ее деятельности является социальная направленность системы, опирающаяся 
на принципы и ценности кооперации» [4, с. 4–5]. В главе I «Возникновение потребительских 
кооперативных обществ и их союзов в период 1869–1917 годов» автор отмечает: «Кооперативы 
возникли не на пустом месте. Они появились в общем потоке общественных движений конца 18 и 
начала 19 века. Во многих странах существовали остатки средневековых сельских общин, цехов, 
обществ взаимопомощи, обычная складчина для совместного приобретения товаров и т. д.». 
Появление ростков потребительских кооперативов на белорусской земле Басов В. Н. связывает с 
эпохой капитализма, справедливо указывая, что первый устав потребительского общества на 
территории Беларуси был разработан и передан на утверждение витебскому губернатору 10 декабря 
1869 года Полоцким обществом потребителей. Устав был направлен на утверждение в Санкт-
Петербург в том же 1869 году [4, с. 30–31]. В монографии приводится выдержка из текста устава 
потребительского общества, где говорится: «Общество потребителей в г. Полоцке, под названием 
«Якорь», имеет своею задачей всеми силами способствовать улучшению материального 
благосостояния своих членов доставкою им разных продуктов и товаров по умеренным ценам» [4, с. 
42].  
В материалах, выпущенных издательством ЦК КПБ о деятельности потребительской кооперации 
БССР, посвященных 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, утверждается, 
что «на территории Белоруссии,  одним из первых в 1870 году образовалось Полоцкое общество 
потребителей» [5]. Сопоставление этих двух фактов позволяет высказать предположение о том, что 
речь идет об одном и том же кооперативе. 
В своей монографии В. Н. Басов приводит цитату из выступления Председателя Правления 
Белкоопсоюза В. С. Владыко на торжественном собрании 21 июня 1997 года, посвященном 80-летию 
со дня образования Белкоопсоюза, где он заявил: «Недавними изысканиями установлено, что годом 
раньше, в 1892 году при станции Орша возникло потребительское общество служащих Московско-
Брестской  железной дороги. Таким образом, можно сказать, что наше движение «повзрослело» на 
один год». Далее В. Н. Басов отмечает, что это заявление руководителя Белкоопсоюза осталось без 
внимания, а отсчет истории потребкооперации по-прежнему ведется от Витебского кооператива, 
устав которого был утвержден 23 сентября 1893 года [4, с. 29–30]. 
Ссылаясь на документы Национального исторического архива Беларуси, В. Н. Басов приводит 
данные о том, что 28 марта 1881 года в г. Двинске Витебской губернии, который до 1920 года входил 
в состав белорусских земель, был утвержден устав Общества потребителей для служащих на 
железной дороге. А 7 мая 1881 года был утвержден еще один устав – Белостокского общества 
потребителей «Бережливость»1. 
Не дает обоснованного ответа на вопрос о месте и времени появления первого белорусского 
кооператива потребителей и Х. Ю. Бейлькин, автор учебного пособия «Кооперативное движение в 
Беларуси (эпоха капитализма)», изданного небольшим тиражом в Гомельском кооперативном 
институте в 1998 году [6].    
Из сказанного выше можно сделать ряд выводов.  
Во-первых, официально принятая в настоящее время дата возникновения потребительской 
кооперации Беларуси (23 сентября 1893 года, г. Витебск) вызывает сомнения по ряду причин. Первая 
– Витебский кооператив потребителей после утверждения устава так и не начал свою деятельность. 
Его устав, как теперь известно, не утверждался в течение десяти лет не столько по вине официальных 
властей России, сколько из-за разногласий среди самих кооператоров по содержанию этого устава и 
в связи с многократно вносившимися в него поправками.  
Вторая причина заключается в том, что значительно раньше, до 23 сентября 1893 года, на 
этнической  территории Беларуси возникло несколько потребительских кооперативов, уставы 
которых были зарегистрированы. Среди них «Общество потребителей для служащих на железной 
дороге» в г. Двинске Витебской губернии, устав которого был утвержден  28 марта 1881 года. До 
1920 года г. Двинск входил в состав белорусских земель, а затем советским правительством по 
политическим мотивам был передан в состав Латвии и стал называться г. Даугавпилс. Чуть позже, 
7 мая 1881 года, был утвержден устав Белостокского общества потребителей «Бережливость». 
В дореволюционный период г. Белосток входил в состав Гродненской губернии, затем по Рижскому 
мирному договору с 18 марта 1921 года вошел в состав Польши. С 22 декабря 1939 года до сентября 
1944 года г. Белосток был областным центром в составе БССР, после чего, также по политическим 
соображениям, передан Польше. Подтверждением тому, что названные кооперативы потребителей в 
городах Двинске и Белостоке являются белорусскими, служат этнографические карты Беларуси, 
составленные во 2-й половине ХIХ–начале ХХ века несколькими известными ученым. Из нее видно, 
что и Двинск (теперь Даугавпилс), и Белосток находились на этническом пограничье белорусов, 
соответственно, с латышами и поляками, но все исследователи, в том числе академик Е. Карский и 
профессор М. Довнар-Запольский, составившие карту расселения белорусов, относят эти города к 
территории этнической Беларуси. Таким образом, и по этническим, и по политическим признакам 
(так как на момент создания находились на белорусских землях и входили в белорусские губернии 
Российской империи) есть все основания считать рассматриваемые потребительские кооперативы 
белорусскими и включать в историю белорусской  потребкооперации. 
В этот же период времени создавались и другие потребительские кооперативы. В феврале 1875 
года чиновники г. Минска обращались к минскому губернатору с просьбой о содействии в 
утверждении их кооператива. Его судьба пока исследователям не известна. В 1881 году жители 
г. Витебска, переселившиеся из Латвии, обращались с прошением к витебскому губернатору о 
                                                     
1 Копии многих архивных документов, используемых в монографии В. Н. Басова, собраны по инициативе 
заместителя Председателя Правления Белкоопсоюза Н. В. Галенко и хранятся в настоящее время в Центральном музее 
потребительской кооперации Беларуси в г. Минске. 
передаче для утверждения в Министерство внутренних дел России  устава образованного ими 
общества потребителей. Им было отказано по формальным причинам, из-за малочисленности семей, 
а значит и пайщиков. 26 июля 1883 года был утвержден устав Потребительского общества сельских 
хозяев г. Витебска, которое впоследствии из-за недостатка оборотного капитала не начало свою 
деятельность [4, с. с. 31].  
Во-вторых, наибольший интерес для нас 
представляет потребительский кооператив 
«Якорь» в г. Полоцке. Имеющиеся на 
настоящий момент официальные 
исторические документы позволяют вести 
отсчет истории белорусской потребительской 
кооперации не с сентября 1893 года, а с 
рубежа 60–70 годов ХIХ века, т. е. на 23 года 
раньше. К этому времени на нашей земле, 
бесспорно, уже сложились исторические 
условия для возникновения потребительских 
кооперативов современного типа. И первым из 
пока известных нам потребительских 
кооперативов на территории Беларуси стало 
Полоцкое общество потребителей «Якорь», 
устав которого был разработан и передан на 
утверждение витебскому губернатору 10 
декабря 1869 года. Потребительское общество 
было оформлено идейно и организационно: 
имелись члены-пайщики, разработанный ими 
устав, заявление об официальной регистрации, 
согласие витебского губернатора на открытие 
кооператива. 10 декабря 1869 года – 
документально подтвержденный день 
передачи витебскому губернатору устава 
потребительского кооператива «Якорь» – 
можно считать, на наш взгляд, днем основания 
кооператива, а значит, и днем рождения 
белорусской потребкооперации. Документ был одобрен губернатором и в том же 1869 году 
направлен для утверждения в Санкт-Петербург в министерство внутренних дел [4, с. 28–30]. 
Дальнейшая судьба потребительского общества неизвестна. Вполне возможно, что по политическим 
мотивам кооперативу в регистрации было отказано, что вполне объяснимо. После подавления 
антироссийского восстания в Беларуси и Литве под руководством революционера-демократа К. 
Калиновского еще не прошло и пяти лет. Активно разыскивались и карались его участники. Поэтому 
длительной и тщательной проверке на благонадежность подвергались не только организаторы 
кооперативов, но и рядовые пайщики. Царизм не только не поощрял идею создания потребительских 
обществ, но и открыто противодействовал этому процессу. Свидетельством тому являются 
многочисленные официальные документы российской администрации рассматриваемого периода, 
хранящиеся в архивах Беларуси и России, ранее уже введенные в научный оборот [1; 2; 4].   
В данной публикации приводится копия устава потребительского общества «Якорь» г. Полоцка, 
подлинник которого хранится в Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ.) в 
г. Минске [7]. При этом автор не исключает, что в процессе дальнейших исторических исследований, 
связанных с возникновением первых потребительских обществ на белорусской земле, дата их 
появления может уточняться.  
В России зарождение потребкооперации относится к 1831 или 1864 году (существуют две точки 
зрения: «Большая артель» декабристов либо рабочий потребительский кооператив на Петровском 
заводе в Забайкалье) [8, с. 127–136], в Украине – к 1866 году (Харьковское потребительское 
общество) [9], в Латвии – к 1865 году (Рижское потребительское общество) [8, с. 134].  
 
Заключение 
Предлагаемая автором данной статьи дата возникновения белорусской потребительской 
кооперации (10 декабря 1869 года) соответствует реальной действительности. Это подтверждает тот 
факт, что процесс зарождения первых кооперативов потребителей на русских, украинских и 
белорусских землях Российской империи примерно совпадает по времени и приходится на 60-е годы 
ХIХ века. Незначительное отставание по времени регистрации первых кооперативов потребителей на 
белорусских землях объясняется тем, что после крупных антироссийских восстаний 1830–1831 и 
1864–1865 годов в Беларуси, Литве и Польше из-за боязни  слияния кооперативного движения с 
национально-освободительным движением процесс создания кооперативов искусственно тормозился 
российской царской администрацией. Аналогичная политика российских властей в этот же период 
проводилась по отношению к созданию других органов самоуправления, например, земств в ходе 
земской реформы.  
Поскольку история Белкоопсоюза начинается с 1917 года, а первое оформленное идейно и 
организационно (члены-пайщики и устав) на белорусской земле Полоцкое общество потребителей 
«Якорь» сформировалось к 1869 году, т. е. примерно на 49–50 лет ранее, логично было бы отмечать 
одновременно 100-летие Белкоопсоюза и 150-летие рождения белорусской потребкооперации. На 
наш взгляд, такой подход является научно обоснованным, отражающим историческую реальность, 
поддерживается современными исследователями белорусской потребкооперации. Он будет 
способствовать укреплению имиджа Белкоопсоюза в нашей стране и за рубежом, найдет одобрение 
среди работников системы потребительской кооперации.  
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